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アイテム・カテゴリ ー 実数 軸 E 軸
保母継続期間 結婚まで 49 1.54753 0ー.30376
出産まで 33 1.89626 ⑥ 0.78821 
定年まで 127 1ー.32305 0.79162 
子育て後復帰 22 1.07962 0ー.99697 (7) 
状況次第 350 0.10218 -0.2961 
保育センター化 大いに賛成 127 -2.12321 (8) 0.85355 
まあまあ賛成 154 -0.41949 0ー.79916
どちらともいえない 211 0.70616 0ー.65436
あまり賛成ではない 96 1.60668 0.95572 
まったく反対 21 1.62345 3.22557⑦ 
幼保一元化の必要 大いに賛成 76 -1.52235 1.90183 
まあまあ賛成 104 -0.00966 1ー.00462(5) 
どちらともいえない 280 0.14578 -0.56469 
あまり賛成ではない 109 0.53986 0.13279 
まったく反対 44 0.57853 2.46569 
乳児保育の充実 大いに賛成 285 争1.217邸 0.48149 
まあまあ賛成 214 0.67815 -1. 06531 (4) 
どちらともいえない 89 1.41482 0.03633 
あまり賛成ではない 24 1.85609 ⑦ 2.46804 
まったく反対 6 3.40078 ① 5.68970 ① 
産休明け保育の必要 大いに賛成 165 -2.13423 (7) 0.66309 
まあまあ賛成 154 0.05407 -1..00298 (6) 
どちらともいえない 196 0.83576 -0.79101 
あまり賛成ではない 84 1.60565 1.45720 
まったく反対 19 1.90702 ⑤ 4.38631 ② 
障害児の受け入れ 大いに賛成 191 1ー.16762 1.10828 
まあまあ賛成 210 0.14368 0ー.91368(8) 
どちらともいえない 189 0.78362 0ー.35842
あまり賛成ではない 21 2.03938 ④ 2.17002 
まったく反対 1.23208 2.49030 
病児保育への取り組み 大いに賛成 82 子2.54048(4) 1.58138 
まあまあ賛成 176 -0.33255 -0.73185 
どちらともいえない 217 0.42195 -0.77764 
あまり賛成ではない 118 1.03603 0.70882・
まったく反対 24 2.13005③ 3.69230 ⑤ 
保育時閣の延長 大いに賛成 71 -2.7760 (3) 1.06419 
まあまあ賛成 146 -0.59762 -0.90655 
どちらともいえない 219 0.15248 -1.15336 (3) 
あまり賛成ではない 124 1.14419 0.53526 
まったく反対 61 1.78518 ③ 4.00218 ③ 
夜間保育の取り組み 大いに賛成 17 -3. 72303 (2) 2.16088 
やや賛成 50 2ー.18205 (5) 0.20888 
どちらともいえない 201 0ー.57364 -1.42248 (1) 
やや反対 199 0.36856 0ー.68829




アイテム ・カテゴリ ー 3定数 紬 H 紬
休日保育の取り組み 大いに賛成 7 -4.26419 (1) 3.06968 ③ 
まあまあ賛成 19 2ー.68217 0.87352 
どちらともいえない 167 -0.97659 -1. 30878 (2) 
あまり賛成ではない 222 0.08392 0ー.86779
まったく反対 204 1.11041 1.83397 
無認可保育所への助成 大いに賛成 199 1ー.50744 0.74283 
まあまあ賛成 160 0.19841 0ー.78627
どちらともいえない 198 0.91481 -0.26655 
あまり賛成ではない 44 1.23487 0ー.44306
まったく反対 13 2.32032 ② 3.87527 @ 
家庭保育への意見 大いに賛成 35 1.74509 1.93432 
やや賛成 112 1. 42681 0ー.03287
どちらともいえない 253 0.40056 -0.84426 
やや反対 114 -0.78914 0.03362 
まったく反対 113 2ー.17739 (6) 1.27264 
仕事への満足感 大変満足 117 0ー.26153 0.71291 
やや満足 330 -0.00414 -0.20376 
どちらともいえない 126 0.23381 0ー.30640
やや不満 41 0.19462 0.04957 
大変不満 8 1ー.92503 3.54296 ⑤ 
保母イメージ 母親のかわり 25 1.60026 -0.21690 
責任が重い 325 -0.06522 -0.25109 
楽しい 56 0.21347 0.09754 
やりがいがある 187 -0.13159 0.35499 
雑用で多忙 21 0.13902 0.22657 
働くイメージ 生活を支える 188 0.16755 0ー.20144
能力を生かす 218 0.00956 0ー.08356
社会iζ役立つ 89 -0.50434 0.23119 
社会経験 97 0.318印 0.21867 
貯蓄 。 0.0 。
既婚女性の労働の有無 働いた方がよい 530 0ー.33838 0ー.00565
働かない方がよい 84 1.77450 0.09195 
保育についての意識調査関連項目として採用したデー はり必要であるJ(以下， r保育時間の延長」と略す)， 
タとしては， rどの位まで仕事を続けていきたいかJ r夜間保育に取り組んでいくのが今必要であるJ(以下，
(以下， r保母継続期間Jと略す)， r保育所を地繊の 「夜間保育の取り組み」と略す)， r休日の保育に取り
保育センターとして活用するJ(以下， r保宵センタ 一 組むことが重要な課題であるJ(以下， r休日保育の取
化」と略す)，r保育所と幼稚園の制度の一元化がぜひ り組み」と略す)， r無認可保育施設への公的助成が望
必要であるJ (以下， r幼保一元化の必要」と略す)， ましb、J(以下，r無認可保育所への助成」と略す)，
「乳児保育をより充実していく方がよb、J (以下， r乳 「母線の手で育てるのが望ましし、かJ(以下， r家庭保
児保育の充実」と略す)， r産休明け保育に積極的に取 育への意見」と略す)， rいまの仕事に満足しているかJ
り組む必要があるJ(以下， r産休明け保育の必要Jと (以下，r仕事への満足度Jと略す)， r保母という職
略す)， r保育所にもっと障害児の受け入れが必要であ 業についてのイメージJ (以下， r保母イメージ」と略
るJ(以下， r障害児の受け入れJと略す)， r病児保 す)， r働くイメージJr既婚女性の労働の有無」の16
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19歳以下 20-24歳 25-29歳 30-34歳 35-39歳 40-49歳 50歳以上 無回答 3十
公立 ( )ー 34 ( 9.2) 78 (21.1) 98 (26.6) 92 (24.9) 55 (14.9) 6 ( 1.6) 6 ( 1.6) 369 (58.5) 
私立 1 ( 0.4) 116 (44.3) 77 (29.4) 34 (13.0) 1 ( 4.2) 16 ( 6.1) 6 ( 2.3) 1 ( 0.4) 262 (41.5) 

































































母親がわり 責任が重い 楽 ししけやりがし、有 雑用で多忙 その{也 無回答
大変満足 5 ( 4.3) 47 (40.2) 15 (12.8) 49 (41.9) 1 ( 0.9) 17 ( 18.5) 
やや満足 9 ( 175 (53.0) 32 ( 9.7) 96 (29.1) 8 ( 2.4) 8 ( 2.4) 2 ( 0.6) 330 ( 52.3) 
どちらとも 8 ( 74 (58.7) 6 ( 4.8) 24 (19.0) 9 ( 7.1) 4 ( 3.2) 1 ( 0.8) 126 ( 20.0) 
やや不満 2 ( 4.9) 19 (46.3) 3 ( 7.3) 14 (34.1) 2 ( 4.9) 1 ( 2.4) 41 ( 6.5) 
大変不満 ー 5 (62.5) 1 (12.5) 2 (25.0) 8 ( 1. 3) 
無回答 1 (ll.l) 5 (55.6) 3 (33.3) 9 ( 1.4) 
E十 25 ( 4.0) 325 (51.5) 56 ( 8.9) 187 (29.6) 21 ( 3.3) 14 ( 2.2) 3 ( 0.5) 631 (100.0) 






















内容は何かJ (以下， i保育内容Jと略す)， i子ども










3 乳児保育の充実 45.2 
4.産休明け保育の必要 26.2 
5 障害児の受け入れ 30.3 
6.病児保育への取り組み 13.0 
7.保育時間の延長 11.3 

































ま ど あ ま






2 3 4 5 
24.4 33.4 15.2 3.3 
16.5 44.4 17.3 7.0 
33.9 14.1 3.8 1.0 
24.4 31.1 13.3 3.0 
33.3 30.0 3.3 0.2 
27.9 34.4 18.7 3.8 
23.1 34.7 19.7 9.7 
7.9 31.9 31.5 23.5 
3.0 26.5 35.2 32.3 
25.4 31.4 7.0 2.1 
( 7 ) 
??????????
3.5 2.56 1.09 
2.9 2.90 1.06 
2.1 1. 79 0.90 
2.1 2.41 1.11 
3.0 2.07 0.88 
2.2 2.72 1.04 
1.6 2.93 1.13 
2.5 3.67 1.02 
1.9 3.96 0.91 





























































子と遊べる 成長を促す 痛みに共感 保育に責任 不快の軽減 その 他 無回答 E十
母親がわり 7 (28.0) 7 (28.0) 4 (16.0) 2 ( 8.0) 4 (16.0) -(・) 1 ( 4.0) 25 ( 4.0) 
責任が重い 92 (28.3) 105 (32.3) 73 (22.5) 37 (11.4) 3 ( 0.9) 14 ( 4.3) 1 ( 0.3) 325 ( 51.5) 
楽しい 22 (39.3) 15 (26.8) 13 (23.2) 1 ( 1. 8) 1 ( 1.8) 3 ( 5.4) 1 ( 1.8) 56 ( 8.9) 
やりがい有 56 (29.9) 52 (27.8) 48 (25.7) 10 ( 5.3) 4 ( 2.1) 15 ( 8.0) 2 ( 1.1) 187 ( 29.6) 
雑用で多忙 7 (33.3) 6 (28.6) 2 ( 9.5) 4 (19.0) 1 ( 4.8) 1 ( 4.8) ー(ー) 21 ( 3.3) 
その他 ー(ー) 3 (21.4) 5 (35.7) 1 ( 7.1) ー(ー) 5 (35.7) ー( ー) 14 ( 2.2) 
無回答 -(ー) ー(ー) 2 (66.7) ー (ー〉 ー( -) 1 (33.3) ー(ー) 3 ( 0.5) 
E十 184 (29.2) 188 (29.8) 147 (23.3) 55 ( 8.7) 13 ( 2.1) 39 ( 6.2) 5 ( 0.8) 631 (100.0) 
(8) 




























































粘土，工作 歌， リズム 絵本，お話 小動物国外活動 特になし その他無回答 Z十
母親がわり 2 ( 8.0) I (44.0) 3 (12.0) 6 (24.0) 1 ( 4.0)ー 2 ( 8.0)ー 25 ( 4.0) 
責任が重い 20 ( 6.8) 120 (36.9) 37 (11.4) 78 (24.0) 22 ( 6.8) 1 ( 0.3) 37 (11.4) 8 ( 2.5) 325 (51.5) 
楽しい 4 ( 7.1) 26 (46.4) 8 (14.3) 9 (16.1) 5 ( 8.9)ー 4 ( 7.1)ー 56 ( 8.9) 
やりがし、有 1 ( 5.9) 72 (33.5) 20 (10.7) 49 (26.2) 8 ( 4.3) 2(1.1) 19 (10.2) 6 ( 3.2) 187 (29.6) 
雑用で多忙 2 ( 9.5) 5 (23.8) 2 ( 9.5) 5 (23.8) 2 ( 9.5) 1 ( 4.8) 3 (14.3) 1 ( 4.8) 21 ( 3.) 
その{也 ー 4 (28.6)ー 3 (21.4)ー 1 ( 7.1) 6 (42.9)ー 14 ( 2.2) 
無回答 1 (33.3)ー 1 (33.3) 1 (33.3) 3 ( 0.5) 
言十 42 ( 6.7) 238 (37.7) 70 (11.1) 150 (23.8) 38 ( 6.0) 5 ( 0.8) 72(11.4) 16 ( 2.5) 631( 100.0) 




母親がわり 8(12.0) 7 (28.0) 11 (44.0) 
責任が重い 17 ( 5.2) 54 (16.6) 126 (38.8) 
楽しい 5 ( 8.9) 12 (21.4) 28 (50.0) 
やりがい有 JO ( 5.3) 33 (17.6) 75 (40.1) 
雑用で多忙 ー(ー) 5 (23.8) 8 (38.1) 
その他 -( -) 1 ( 7.1) 4 (28.6) 
無回答 ー(・) ー( -) 1 (33.3) 






























やや反対 全く反対 無回答 3十
4 (16.0) -(・) ー(ー) 25 ( 4.0) 
66 (20.3) 60 (18.5) 2 ( 0.6) 325 ( 51.5) 
6 (10.7) 5 ( 8.9) ー(ー) 56 ( 8.9) 
29 (15.5) 39 (20.9) 1 ( 0.5) 187 ( 29.6) 
5 (23.8) 3 (14.3) ー(ー) 21 ( 3.3) 
4 (28.6) 5 (35.7) -( ー) 14 ( 2.2) 
-(ー) 1 (33.3) 1 (33.3) 3 ( 0.5) 


































や ど あ ま
とや いち なとま わ要つ
とlζ 思、重 えり いはり なとた
思重 う要だ なと 恩重 L、はく
う要 いも わ婆 恩重
2 3 4 5 
I 高い収入 31.1 51.0 10.9 5.1 0.2 
2.失業なし 54.7 34.2 6.0 3.5 0.3 
3.労働時間の短縮 22.4 36.1 30.4 8.7 1.3 
4.良好な職犠環境 71.6 21.1 4.3 1.9 0.2 
5.世間の高い評判 8.4 24.7 42.6 18.2 4.4 
6.社会への貢献 37.6 41.8 16.5 2.2 0.0 
7.人間関係 86.2 12.7 0.3 0.0 0.0 
8.能力の発侮 66.1 30.1 2.9 0.0 0.0 






















1.7 2.03 1.22 
1.3 1. 59 0.78 
1.1 2.30 0.96 
1.0 1.36 0.67 
1.6 2.85 0.97 
1.9 1.83 0.78 
0.8 1.13 0.35 
1.0 1.36 0.54 

















社会貢献 子が好き 趣味の活用 先生の影響 友人の勧め 仕事の安定 その他無回答 2十
大変満足 15 (12.8) 83 (70.9)ー 5 ( 4.3) 4 ( 3.4) 2 ( l. 7) 8 ( 6.8)ー 17 (18.5) 
やや満足 39 (11.8) 201 (60.9) 8 ( 2.4) 28 ( 8.5) 14 ( 4.2) 15 ( 4.5) 23 ( 7.0) 2 ( 0.6) 330 (52.3) 
どちらとも 16 (12.7) 68 (54.0) 3 ( 2.4) 6 ( 4.8) 10 ( 7.9) 9 ( 7.1) 12 ( 9.5) 2 ( 1.6) 126 (20.0) 
やや不満 3 ( 7.3) 19 (46.3) 1 ( 2.4) 6 (14.6) 4 ( 9.8) 3 ( 7.3) 5 (12.2)ー 41 ( 6.5) 
大変不満 2 (25.0) 3 (37.5) 1 (12.5)ー 1 (12.5) 1 (12.5)1- 8 ( 1.3) 
無回答 1 (11.1) 6 (66.7)ー ) 2 (22.2)ー 9 ( 1.4) 
2十 76 (12.0) 380 (60.2) 13 ( 2.1) 45 ( 7.1) 32 ( 5.1) 30 ( 4.8) 51 ( 8.1) 4 ( 0.6) 631 (100.0) 
































































生活の支え 能力の活用 社会貢献 社会経験 その他 無回答 計
大変満足 29 (24.8) 46 (39.3) 15 (12.8) 20 (17.1) 4 ( 3.4) 3 ( 2.6) 117 ( 18.5) 
やや満足 91 (27.6) 119 (36.1) 50 (15.2) 52 (15.8) 13 ( 3.9) 5 ( 1.5) 330 ( 52.3) 
どちらとも 45 (35.7) 39 (31.0) 17 (13.5) 17 (13.5) 7 ( 5.6) 1 ( 0.8) 126 ( 20.0) 
やや不満 20 (48.8) 9 (22.0) 4 ( 9.8) 5 (12.2) 2 ( 4.9) 1 ( 2.4) 41 ( 6.5) 
大変不満 3 (37.5) 1 (12.5) 2 (25.0) 1 (12.5) 1 (12.5)ー (ー) 8 ( 1.3) 
無回答 ー (ー) 4 (44.4) 1 (11.1) 2 (22.2) 2 (22.2)ー (ー〉 9 ( 1.4) 
































A questionnaire survey was conducted in 1989 of nursery workers in Osaka， 
Samp1es were 369 nursery workers in public day nursery， 262 nursery workers in private day nursery， 
R巴su1tswere folows. 
1. view of nursery care 
We c1asified nursery workers into two types. The one is“Harapa-type"， the another is"Schoo1-type"， The 
former hopes to p1ay with chi1dren in dai1y life， the 1atter hopes to become expert. 
2. view of vocation 
One who se1ects her own vocation from the view of quality of work is satisfied with her working. 
(13) 
